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学部新入生向けオリエンテーション 4,852 12 18 12 2.5
大学院新入生向けオリエンテーション 858 17 10 17 1.6
授業支援：学部・研究科単位 5,970 84 144 179 1.3
授業支援：個別授業・ゼミ対応 2,307 60 91 66 2.3
就職支援 67 0 10 6 1.7
図書館主催企画など 994 33 84 55 2.1
合計 15,048 206 357 335 1.7
2016年度 14,979 204 383 340 1.7
2016年度との比 100.5% 101.0% 93.2% 98.5%





























































 6  学内連携の進展 
2017年度も、授業支援における各学術院との連携を始
め、さまざまな活動で学内連携を進展させた。
（1） 他部署との連携
大学総合研究センターとは、学修ポートフォリオ開
発・運用に向けた準備について協力した。グローバルエ
デュケーションセンタ （ーGEC）とは、昨年度に引き続
き「近現代東アジアと早稲田」において、図書館の貴重資
料を用いた授業支援を実施した。12月にはキャリアセン
ターと協力して2019卒の学生を対象に「企業研究に役立
つデータベース講習会」を開催した。ライティング・セン
ターとの合同ワークショップ、留学センターとのガイダ
ンス・授業支援などの連携企画も継続して行った。
（2） 人事研修での連携
人事課との連携により、4月、9月には新入職員を対象
として、大学業務全般や調査に役立つ図書館情報検索の
研修を実施した。
（3） 広報に関する連携・協力
大学体験Webサイトにおける入試広報用の中央図書
館紹介動画の撮影にLIVSとともに協力した。なお大学
体験Webサイトには既存の図書館コンテンツも提供し
た。
例年通り、広報課や学生生活課で発行する媒体で学習
支援活動を取り上げてもらうとともに、図書館としての
SNSからの情報発信については、大学公式SNSとの連携
を図ることで数多くの反響を得ることができた。
（4） 動画コンテンツの制作・公開
教材として利用可能な映像、ガイドコンテンツの整備
と充実、魅力的な広報映像の制作に努めた。これらの制
作や公開には大学総合研究センターの協力を仰ぎ、新入
生に対しては、GECの「わせだライフABC」へ引き続き
コンテンツを提供した。
LIVS企画一覧
開催月 企画 概要
4月 脱出ゲーム@中央図書館
2014年11月に実施した「脱出ゲーム」を、春のLibrary…Weekの一環として再度実施した。
設定されたストーリーに対して出題される問題を順に解いていくことで進行し、すべての
問題を解くとクリア。出題する問題はすべて図書館に関するものとし、ヒントは図書館施
設や資料に隠されている形とした。
4月 展示「新入生に贈る一行」 春のLibrary…Weekの一環として実施。LIVSメンバーが選定した新生活を迎えた学生に贈る一行を図書館内に展示した。
4月〜 12月 図書館紹介冊子『りぶまぐ！』の刊行
図書館・本に関する情報の発信、本と触れ合う機会の提供を目指してLIVSが刊行している
図書館紹介冊子『りぶまぐ！』のVol.2を4月に、Vol.2.5（4分冊）を12月に刊行した。
8月 展示「文庫川柳」 異なる図書の背表紙を組み合わせて川柳を作り、写真を展示。8月のオープンキャンパスに合わせて実施した。
10月 脱出ゲーム@中央図書館（完結編） 秋のLibrary…Weekの一環として2017春開催の脱出ゲームの続編を実施した。
10月 展示「新しい趣味はじめよう！○○の秋」
秋のLibrary…Weekの一環として実施。「○○の秋」をテーマにした、LIVSによる図書と紹介
文の展示。
12月 Library…Gifts〜あなたに贈る本〜
クリスマスに合わせた展示。クリスマスプレゼントのように、本を実際に袋でラッピング
し、袋を開けて本に触れられるような展示とした。
12月 学生協働ワークショップin東京
「学生協働」について、東京近郊の大学図書館が事例を持ち寄り、学生と学生協働に関わる
教職員がお互いの活動について情報共有する催し。LIVSメンバー 3名と図書館職員が参加
した。
1月 わせとしょ探検隊！
Web連載企画。早稲田大学図書館所蔵の資料、特に研究書庫、バックナンバー書庫の資料
から、LIVSメンバーが設定したテーマについて、調査の過程を記事にして図書館Webサ
イトで紹介。
ガイドコンテンツ 「図書館をフル活用しよう！」
